





















































































































画し A 県養護教諭対象に 12 月に質問紙により郵送回答で実施した。調査は倫理的配慮を文面
で誓約し、回答を同意が得られたものとし、養護教諭と管理職に対して（そろった回答 236 校












































している していない 不明 計
小学校 122（83.0） 24（16.3） 1（0.7） 147
中学校 52（83.9） 9（14.5） 1（1.6） 62
高等学校 10（52.6） 8（42.1） 1（5.3） 19
特別支援 5（71.4） 2（28.6） 0 7
中高等学校 0 1（100） 0 1
計 189（81.1） 44（18.6） 3（1.3） 236
人（％）
している していない 不明 計
小学校 110（74.8） 35（23.8） 2（1.4） 147
中学校 45（72.6） 16（25.8） 1（1.6） 62
高等学校 9（47.4） 10（52.6） 0 19
特別支援 4（57.1） 3（42.9） 0 7
中高等学校 0 1（100） 0 1
計 168（71.2） 65（27.5） 3（1.3） 236
人（％）
している していない 不明 計
小学校 71（48.3） 65（44.2） 11（7.5） 147
中学校 27（43.5） 34（54.8） 1（1.6） 62
高等学校 7（36.82） 11（57.9） 1（5.2） 19
特別支援 2（28.6） 5（72.4） 0 7
中高等学校 1（100） 0 0 1




小学校 中学校 高等学校 特支学校 全体
経営計画作成 77% 75% 50% 51% 73%
評価計画作成 68% 62% 70% 71% 67%
自己評価 86% 83% 83% 85% 84%
他者評価 46% 38% 34% 43% 44%
職員の周知 77% 83% 58% 61% 76%
人（％）
している していない 不明 計
小学校 139（94.6） 6（4.1） 2（1.4） 147
中学校 57（91.9） 5（8.1） 0 62
高等学校 15（78.9） 3（15.8） 1（5.3） 19
特別支援 7（100） 0 0 7
計 218（92.4） 15（6.4） 3（1.3） 236
人（％）
している していない 不明 計
小学校 133（90.5） 10（6.8） 4（2.7） 147
中学校 53（85.5） 9（14.5） 0 62
高等学校 17（89.5） 2（10.5） 0 19
特別支援 6（85.7） 1（14.3） 0 7
中高等学校 0 1（100） 0 1
計 209（88.6） 23（9.7） 4（1.7） 236
人（％）
している していない 不明 計
小学校 75（51.0） 65（44.2） 7（4.8） 147
中学校 30（48.4） 32（51.6） 0 62
高等学校 12（63.2） 6（31.6） 1（5.3） 19
特別支援 4（57.1） 3（42.9） 0 7
中高等学校 1（100） 0 0 1
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Health Room Management to Lead to Enhancement  
of Nursing Practice 
to Consider Health Room Management through surveys on the Actual Condition  





Yogo teachers, assuming the nursing of the school children, continue the function to the 
present day through the times called them the school nurses or the nursing teacher. 
During our history of 67 years as Yogo teachers, children have been experiencing diverse 
and complex health issues over time with the social changes. Now, our career requires a 
higher level of expertise. 
On preaching about the job, the ancestors of the nursing education incorporated the 
viewpoint of “the health room management” in the text, from the times when the school 
nurse training started on a full scale.  
The nursing activity in the current school has been cultivated on it, and “the health room 
management” is not a new concept.  
However, it may be said that the nursing practice is not carried out well. So it is 
necessary to share the skill of the practice and to raise the standard of “the health room 
management” in the school in future. 
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